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C A L Z A D O S T A T i V 
L - U C E I M A , 1 S J L i X J L J L L J - J 
G r a n surt ido en ca lzados p a r a s e ñ o -
r a , caba l l ero y n i ñ o s , a precios de 
f á b r i c a . : : : : : P R E C I O F I J O 
RI&UROSH V E H T B BL O f l K T P f i 
Las procesiones de 
Semana Santa 
Ya anticipábamos en el número 
anterior que había propósito de cele-
brar con esplendor la próxima Sema-
na Santa, aunque no fuese con toda 
la brillantez de aquellos años no tan 
lejanos todavía en que las Cofradías 
antequeranas rivalizaban por salir 
con la suntuosidad que les permite la 
riqueza acumulada en ellas por la 
devoción y piedad de sus cofrades y 
que les dieron tanta fama. 
La decidida actitud de nuestro dig-
no comandante militar, señor Arcas, 
ha dado el aliento preciso para que, 
a más de la de los Servitas, saliera 
este año también la procesión del 
Santo Entierro. Esta se formará con 
el artístico Sepulcro perteneciente a 
la Hermandad de Ntra. Señora de la 
Soledad, de la iglesia del Carmen, 
cuya última salida fué el año 1924, 
y la Santísima Virgen de la Paz, que 
saldrá, probablemente, sin palio, en 
procesión de rogativa, severa, silen-
ciosa, acompañada de una multitud 
de penitentes y devotas. 
Si las procesiones de años pasados 
ban sido brillantes, bien podemos 
asegurar que las del presente las su-
perará en emoción, solemnidad y be-
N^za, porque España ha recobrado 
su derecho a manifestar sus creencias 
r^ligiosas, y las autoridades, tanto 
militares como civiles, pueden prestar 
toda su cooperación a las procesio-
n2s, para que revistan el mayor ali-
ciente y esplendor. 
Así podemos ver en la Prensa que 
todas las ciudades de la España libe-
rada, aun aquellas que sufrieron la 
sacrilega destrucción de sus iglesias, 
se aprestan a celebrar fiestas y pro-
cesiones. 
Y como en Antequera somos ami-
gos de la improvisación y nos entu-
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D . EL. R . A . 
E L S E Ñ O R ' 
D. Dlaouel Oicaide u o l a s 
I N D U S T R I A L Q U E F U E D E E S T A P L A Z A 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 5 de A b r i l de 1933, d e s p u é s de rec ib i r 
los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
Su viuda, doña Valvanera íñiguez Sánchez; sus hijos, doña 
Matilde, don Manuel, don Felipe, doña María, doña Dolores, don 
A ntonio y don Juan; hijas políticas, hermanos, hermanas políticas, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás fami-
lia y albaceas, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
siasmamos casi siempre con retraso, 
pudiera suceder que a la postre ten-
gamos unas fiestas de Semana Santa 
dignas de nuestras tradiciones... En 
ello se trabaja y es de esperar que se 
limen dificultades, se desechen pre-
juicios y se aunen voluntades, a fin 
de que sea realidad el propósito. 
Bien podemos, pues, congratular-
nos de que este año no sufran inte-
rrupción nuestras tradicionales pro-
cesiones de Semana Santa, y es de 
esperar que por su devoción, ejem-
plaridad y entusiasmo, sirvan de es-
tímulo a las Cofradías para que las 
del año próximo se organicen., 
con tiempo y sin apremios. 
pero 
íód de ¡pales 
Se recuerda al público que el dia 
DIEZ del corriente termina el plazo 
para pago voluntario de tolas las cuo-
tas de Arbitrios municipales (a excep-
ción del Repartimiento, cuya cobranza 
se anunciará oportunamentt). 
Pasado el día 10, quedan incursos 
en apremio y sólo se podrán abonar en 
la Agencia Ejecutiva. 
— P á g i n a i — E L SOL DE ANTEOJERA 
Del proDlema del hogar 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
U n a d i s g r e s i ó n p a r a d e m o s t r a r p o r q u é 
a l d e s a r r o l l o g e n e r a l de l a r i q u e z a n o 
h a b í a c o r r e s p o n d i d o e l m e j o r a m i e n t o de l 
h o g a r o b r e r o , o c u p a n d o n u e s t r o a r t í c u l o 
a n t e r i o r , n o s h a d e s v i a d o de c o n c r e t a r 
c u á l e s s o n a q u e l l a s c u a l i d a d e s o c o n d i -
c i o n e s que su n a t u r a l e z a r e c l a m a . V c á -
m o s l o en é s t e p a r a d e d u c i r de l a s m i s m a s 
q u e , pues s o n n e c e s a r i a s a l a v i d a f a m i -
l i a r que e n é l se d e s a r r o l l a , e l r é g i m e n 
e c o n ó m i c o de d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a , 
p o r el que se a t r i b u y e el p r o d u c t o a l o s 
d i v e r s o s f a c t o r e s q u e i n t e r v i e n e n en s u 
f o r m a c i ó n , h a de s e r t a l q u e p r o v e a a 
e s t a n e c e s i d a d de u n a m a n e r a a d e c u a d a , 
p e r m i t i e n d o o f a c i l i t a n d o a t o d a f a m i l i a 
o b r e r a l a c o n s t i t u c i ó n de s u h o g a r . 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n q u e a n u e s t r o 
e n t e n d e r h a de t e n e r el h o g a r o b r e r o es 
l a de su e s t a b i l i d a d y e s to p o r l a p o t í s i -
m a r a z ó n de que p u e s la f a m i l i a es e s t a -
b l e , e s t a b l e debe s e r e] m e d i o en que 
v i v e . ' 
C i e r t o q u e h o y v e m o s c ó m o c a s i es 
c o s t u m b r e el c a m b i o de h o g a r y c u á n t a 
es l a f a c i l i d a d c o n q u e se l l e v a a c a b o , " 
P e r o e l l o n o s i g n i f i c a o t r a c o s a s i n o q u e 
el h o g a r a c t u a l n o t i ene de t a l s i n o e l 
n o m b r e y p o r eso n o o f rece d i f i c u l t a d a l 
c a m b i o n i t iene c o n s e c u e n c i a s q u e le 
a fec t en . I m a g í n e s e de c o n t r a r i o u n h o g a r 
d o t a d o n o m á s q u e de a l g ú n e l e m e n t o 
e c o n ó m i c o : u n g a l l i n e r o , u n h u e r t o , u n a 
p a r c e l a d e c u l t i v o , y se c o m p r e n d e r á 
c ó m o l a p e r m a n e n c i a y l a e s t a b i l i d a d es 
c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e d e l h o g a r . O t r a 
c u a l i d a d d e é s t e , y a i n d i c a d a , es l a de 
t e n e r . c a p a c i d a d p r o d u c t i v a y e s to a p a r t e 
d e l b e n e f i c i o que p r o d u c e p o r el p e r j u i c i o 
q u e e v i t a , de d o n d e r e s u l t a u n a d o b l e 
u t i l i d a d , p u e s que a l b e n e f i c i o n a t u r a l de 
a q u é l l a se u n a e l q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r 
e l a p r o v e c h a m i e n t o de l o s d í a s u h o r a s 
de p a r o q u e s i n d i c h a c o n d i c i ó n s e r í a n 
i m p r o d u c t i v o s . A 
O t r o r e q u i s i t o m u y n e c e s a r i o a l h o g a r 
o b r e r o q u e a d q u i e r e c a t e g o r í a de e sen -
c i a l c u a n d o se t r a t a d e l o b r e r o a g r í c o l a , 
es e l de s u c o n e x i ó n a l l u g a r d o n d e é s t e 
h a de e m p l e a r s u a c t i v i d a d y es to . ba jo 
u n d o b l e c o n c e p t o t a m b i é n , c o m o de l a 
c o n d i c i ó n de p r o d u c t i v i d a d d e c í a m o s , 
p o r q u e es f a c i l i d a d y e c o n o m í a de t i e m p o 
p a r a el q u e e m p l e e c o m o a s a l a r i a d o y 
p a r a e l q u e d e d i q u e a su h u e r t o o p a r c e -
l a d u r a n t e el p a r o en p r o v e c h o p r o p i o . 
D e l a s t r e s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s , m e j o r 
d i c h o de l o s r e q u i s i t o s que e x i g e n , f l u y e n 
o t r a s c u a l i d a d e s d e l h o g a r q u e p r e s u p o -
n e n , p o r q u e de l a p r o d u c t i v i d a d y ace r -
c a m i e n t o a l l u g a r d e l t r a b a j o que a s u 
vez i m p l i c a n l a de p e r m a n e n c i a , es c o n -
s e c u e n c i a l a de a m p l i t u d e h i g i e n e t a n 
n e c e s a r i o s p a r a el e s p a r c i m i e n t o y s o l a z 
de l a p r o l e c o m o p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
de l a s a l u d y v i g o r i z a c i ó n de l a r a z a . 
Y l o m i s m o p o d r í a dec i r s e d e l e m b e l l e -
c i m i e n t o d e l h o g a r . S ó l o en l o p e r m a -
n e n t e cabe e l i n t e r é s p o r h a c e r l o a m a b l e 
y g r a t o c o m o q u i e r a que n a d i e v a a d e d i -
c a r t i e m p o y t r a b a j o a l o q u e de s u y o es 
v a r i a b l e y fugaz , c o m o el p o b r e a l b e r g u e 
d e l o b r e r o . N i c a b r í a t a m p o c o m e j o r a y 
p e r f e c c i ó n en u n h o g a r q u e p o r l o r e d u -
c i d o n o es s u s c e p t i b l e de e l l o y a q u e e l 
e s p a c i o q u e o c u p a es i n s u f i c i e n t e p a r a 
l a s m á s p e r e n t o r i a s a t e n c i o n e s q u e l a 
f a m i l i a r e c l a m a y n a d a d e j a p a r a s o l a z y 
e s p a r c i m i e n t o de l a m i s m a . F i n a l m e n t e y 
c o m o g a r a n t í a de t o d o l o e x p u e s t o , e l 
h o g a r debe ser p r o p i o de q u i e n l o h a b i t a 
p o r q u e s ó l o a s i se puede c o n t a r c o n l a 
s e g u r i d a d de que n o h a n de f a l t a r t o d o s 
esos r e q u i s i t o s o p o r l o m e n o s de u n a 
p o s e s i ó n r o d e a d a de c u a n t a s g a r a n t í a s 
r e c l a m e s u p e r m a n e n c i a . 
R e s u m i e n d o t o d o l o d i c h o en l o s a r -
t í c u l o s q u e a n t e c e d e n h a s t a el p r e s e n t e 
t e n e m o s : P r i m e r o , q u e el h o g a r o b r e r o , 
e s p e c i a l m e n t e e l d e l o b r e r o a g r í c o l a , ca -
rece de c u a n t a s c o n d i c i o n e s s o n e s e n c i a -
les a l o s ' f i n e s que debe l l e n a r . S e g u n d o , 
que la f a l t a de l h o g a r r u r a l d i f i c u l t a l a 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l h o g a r en g e n e -
r a l , h a s t a e l p u n t o de h a c e r l o e c o n ó m i c a -
m e n t e i m p o s i b l e . T e r c e r o , q u e l a c o n s t i -
t u c i ó n de este h o g a r es a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i a , e n t e n d i d a en el d o b l e s e n t i d o 
de s u d e s t i n o p a r a el o b r e r o a g r í c o l a y de 
su s i t u a c i ó n el c a m p o , p o r q u e s ó l o en é l 
se p u e d e n d a r l a s c o n d i c i o n e s que s u 
o c u p a n t e r e q u i e r e p a r a e l e j e r c i c i o de s u 
p r o f e s i ó n . C u a r t o ^ que l a f o r m a c i ó n de 
este h o g a r f a v o r e c e r í a g r a n d e m e n t e e l 
u r b a n o a c t u a l d o t á n d o l o de c o n d i c i o n e s 
de que h o y ca rece t o d a vez q u e r e s u l t a -
r í a m á s a m p l i o y e c o n ó m i c o . Q u i n t o , 
que. b a j o e l r é g i m e n e c o n ó m i c o a c t u a l es 
i m p o s i b l e l l e n a r l a s c o n d i c i o n e s q u e el 
h o g a r r e c l a m a p o r q u e e l o b r e r o n o p u e -
de g a n a r l o n e c e s a r i o p a r a f o r m a r l o y 
s o s t e n e r l o c o m o q u i e r a , que c o n el p r i n -
c i p i o de l a o f e r t a y l a d e m a n d a c o m o 
n o r m a r e g u l a d o r a d e l s a l a r i o é s t e n o 
h a b r í a de c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s de l a 
f a m i l i a , n o s e r í a s a l a r i o f a m i l i a r , c o m o n o 
l o es h o y p o r d i c h a cau^a . S e x t o , que , 
p u e s el o b r e r o h a de g a n a r en j u s t i c i a c o n 
s u t r a b a j o , l o que e x i g e n l a s n e c e s i d a d e s 
de l a f a m i l i a de q u e es cabeza , y e s to e l 
r é g i m e n e c o n ó m i c o a c t u a l n o l o p e r m i t e , 
es f o r z o z o c o n c l u i r d i c i e n d o que es p r e -
c i s o s u s t i t u i r l o p o r o t r o en e l que n o . p o r 
i m p o s i c i ó n s i n o p o r el l i b r e j u e g o de l a s 
r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s se p r o d u z c a ese 
r e s u l t a d o . 
. C u á l d e b a ser ese r é g i m e n , s e r á e l o b j e -




O H Í I G I O N E S JOVEHILES 
DE F . E . T . Y DE LBS J .O U.S. 
SURCOS 
fl ios niíilt&Dtes juveniles de Falange 
P U N T O 1 6 . — M i o b l i g a d a a u s e n c i a de 
A n t e q u e r a m o t i v ó l a i n t e r r u p c i ó n de 
e s tos a r t í c u l ó s q u e h o y p r o s i g o , r e c o -
g i e n d o de m a n e r a c o n c i s a y c l a r a l a s 
i d e a s q u e s i s t e m á t i c a m e n t e v e n g o e x p o -
n i é n d o o s en m i s e x p l i c a c i o n e s o r a l e s . 
E l d e b e r d e l t r a b a j o es e l c u m p l i m i e n t o 
i n e x c u s a b l e de u n f i n h u m a n o , d e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o ú t i l de n u e s t r a s a p t i t u d e s . 
S o l a m e n t e l a d e s v e n t u r a que m u t i l e 
o a n u l e l a s a p t i t u d e s d e l h o m b r e , p u e d e 
e x p l i c a r y c o h o n e s t a r su i n a c t i v i d a d en 
o r d e n a l d e s e m p e ñ o de p r o f e s i o n e s u 
o f i c i o s . 
L a d i g n i d a d d e l e s p a ñ o l d e l n u e v o 
E s t a d o N a c i o n a l s i n d i c a l i s t a c u l m i n a e n 
su e s p í r i t u de l a b o r i o s i d a d t ensa , v o l u n -
t a r i o s a , a l e g r e , t r i u n f a d o r a . 
S i n l a a s c é t i c a d e l t r a b a j o , s i n l a r e l i -
g i o s i d a d d e l t r a b a j o , n o e x i s t e e l f a l a n -
g i s t a . 
E n t o n a r h i m n o s ' a j o s é A n t o n i o y a l 
C a u d i l l o , y se r u n h o l g a z á n , s o n a n t a g o -
n i s m o s i r r e d u c t i b l e s . 
H a y d e s i d i o s o s q u e h a c e n e s f u e r z o s 
t i t á n i c o s p a r a n o t r a b a j a r . ¡ E s t á n e x c o -
m u l g a d o s p o r F a l a n g e ! 
L e s sucede c o m o a q u e l a t l e t a q u e 
d o n d e m e n o s i m p o r t a b a , en u n b o s q u e 
t e s t i g o de s u e q u i v o c a c i ó n , d e s g a r r ó c o n 
sus m a n o s u n á r b o l c o r p u l e n t o , a b r i e n d o 
en d o s m i t a d e s s u t r o n c o , q u e v o l v i e r o n 
a c e r r a r s e i m p l a c a b l e m e n t e s o b r e s í m i s -
m a s , a p r i s i o n a n d o a q u e l l a s m a n o s h e r -
c ú l e a s , que y a n o p u d i e r o n v o l v e r a t r a -
b a j a r . L a s f i e r a s d e v o r a r o n a l a t l e t a i n -
d e f e n s o , q u e m a l o g r ó a s í e l e j e r c i c i o de 
s u p r o f e s i ó n . 
L a o c i o s i d a d t a m b i é n a h o g a , a p r i s i o n a 
y d e v o r a l o s m ú s c u l o s y l o s s e n t i d o s d e 
q u i e n e s r e h u y e n l a s t a r e a s ef icaces de l a 
v i d a c r i s t i a n a y c i v i l i z a d a . 
E s u n d e b e r e l t r a b a j o . E s n e c e s a r i o , 
t r a b a j a r . N o se es h o m b r e n i f a l a n g i s t a 
s i n e l a m o r y l a p r á c t i c a d e l t r a b a j o . 
P a r a l o s q u e v i v e n e n t r e g a d o s a l a 
o r g í a de l a m o l i c i e y l a c o m o d i d a d , se 
e s c r i b i ó , c o m o u n a m a l d i c i ó n , a q u e l l a 
e scena de u n r e y de B a b i l o n i a q u e f u é 
s o r p r e n d i d o en p l e n o s a c r i l e g i o p o r e l 
t r i p l e a n a t e m a de l a m a n o m i s t e r i o s a , 
t r a z a d o e n l o s m u r o s de s u p a l a c i o : 
M a n e , T e c e l , F a r e s . 
E l g r a n C i r o c u m p l i ó a q u e l l a s e n t e n c i a 
de e x t e r m i n i o . 
C o n t r a l o s n e g l i g e n t e s y l o s o c i o s o s , 
c o n t r a l o s q u e c o m e t e n el s a c r i l e g i o de 
l a p e r e z a , en e l m o m e n t o en q u e E s p a ñ a 
n e c e s i t a l a a c c i ó n d e c i d i d a y r e s t a u r a -
d p r a de l o s b r a z o s y c e r e b r o s de s u s 
h i j o s , l a c u m p l i r á i n e x o r a b l e m e n t e e l 
C a u d i l l o F r a n c o . 
N . 
E l p a s a d o d o m i n g o , a n t e s d e l des f i l e de 
C a d e t e s y F l e c h a s , e x p l i c ó a l a s O . J. e l 
p u n t o 25 de F a l a n g e , p r o s i g u i e n d o l a 
e x p o s i c i ó n d e l p r o g r a m a N a c i o n a l s i n d i -
c a l i s t a q u e v i e n e s i s t e m á t i c a m e n t e h a -
c i e n d o , el c a m a r a d a N e m e s i o S a b u g o . 
A c o g i ó c o n e n t u s i a s m o y g r a t i t u d l a s 
i d e a s c o n t e n i d a s en e l a r t í c u l o d e l a l f é r e z 
de R e g u l a r e s de C e u t a J o s é G o n z á l e z 
P e r a l t a , q u e h e m o s p u b l i c a d o en n u e s t r a s 
c o l u m n a s y e x c i t ó a t o d o s l o s m i l i t a n t e s 
j u v e n i l e s a s e g u i r e l e j e m p l o h e r o i c o de 
l o s c o m b a t i e n t e s a n t e q u e r a n o s y de l o s 
s o l d a d o s t o d o s de E s p a ñ a , a q u i e n e s 
p o d e m o s a y u d a r c o n f e r v o r y g e n e r o s i -
d a d en l a r e t a g u a r d i a . 
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| CARMEN NIETO | 
| C O N C E R T I S T A | 
= Profesora de Piano T i tu l ada , p o r el = 
= Conse rva to r io de M a d r i d . S 
| DA C L A S E S A DOMICILIO ¡ 
= H o n o r a r i o s convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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L I M P I E Z A Y R E -
P A R A C I O N D E MIQUIilllS DE m i l i 
A B O N O S M E N S U A L E S 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 1? 
E L SOL D E ANTEOJERA — P á g i n a 3.« 
Proyecciones de asilados 
E L 18 D E J U L I O . L A C A R R E T E R A D E A N D A L U C Í A 
Surgió la revolución social con una 
enorme preparación, no de meses, 
sino de años. Desde 1934, aquel 
memorable 6 de Octubre, los zar-
pazos de la fiera marxista menudea-
ban para alcanzar la presa que inge-
nua, torpe y neciamente le iban pre-
parando, los pocos e incautos repu-
blicanos españoles que quedaban y 
aquellos otros más numerosos, mal 
patriotas, que al servicio del oro ruso 
satisfacían las maquinaciones de 
Moscú. Estultez y vesania. Los dos 
polos del Régimen. 
Era preciso atajar necesariamente 
al mal que se adentraba en la Nación 
en forma de crímenes, incendios, per-
secuciones y atentados, que culminó 
con el asesinato más bárbaro, repug-
nante, cruel e inhumano, que registra 
la historia de las revoluciones y que 
costó la vida al eminente hombre 
público, : estadista insigne y espe-
ranza de la política renovadora espa-
ñola, Calvo Sotelo. Y entonces, al 
conjuro del nombre de España, agru-
pados bajo el grito magnético y emo-
cional de ¡Arriba España! y tremo-
lando, flameante, desde el Medite-
rráneo al Cantábrico, desde Levante 
a Occidente el glorioso emblema rojo 
y gualda de la Patria, unos hombres, 
con grandeza de alma y temple de 
espíritu, más grandes en valor que 
en número, dieron el paso salvador 
del glorioso Movimiento Nacional, 
gesta heroica, epopeya sublime', 
nimbo de gloria,, que aureola al Ejér-
cito y arranca de los pechos españo-
les un grito imborrable de heroicidad 
inigualada. Era el 18 de Julio de 1936. 
Que la revolución se había dedes-
encadenar en el momento que convi-
niera a los primates marxistas, que 
venían presagiándola y anunciándola 
a bombo y platillo, públicamente,en la 
prensa y en el mitin, es un hecho 
incontrovertible, que puso de relie-
ve los acontecimientos inmediatos 
al grito salvador. Todos los pueblos 
con sus organizaciones sindicales 
obreras se levantaron en armas, pre-
viamente preparadas y almacenadas 
en las propias Casas consistoriales 
o en las Casas del pueblo. Todas las 
carreteras se inundaron de milicianos 
con armamento y atributos de atuen-
do guerrero, comunistas o anarquis-
tas, cuyas insignias y trofeos ostenta-
ban, como símbolo de la revolución 
que habían de efectuar, y en todos 
sitios, en todas partes, como clarín 
del desencadenamiento soviético, lo 
mismo en ciudades, que aldeas, en 
capitales, que en el último confín del 
territorio, comenzaba, como producto 
tte una preparación y organización 
acabada, el mismo plan de incendios, 
saqueos, incautaciones y detenciones 
de personas con las que días después 
babían de iniciarse «los paseos», 
frase, unánimemente, previamente 
designada para la horrenda serie de 
crímenes y asesinatos, que tenían 
que perpetrarse. 
Ni h storiador,ni cronista. Mero es-
pectador de los hechos que he vivido 
intensamente, los relato sin adornos, 
porque han quedado tan fuertemente 
ligados a mi imaginación y a mi 
recuerdo que he sentido la imperiosa 
necesidad de dar rienda suelta a las 
ideas para exponer en el curso de 
estas páginas aquellas emotivas e 
imborrables impresiones, que un día 
en la calle y otros bajo las paredes y 
techos acogedores de una Legación 
madrileña, viví junto a otros hombres 
igualmente perseguidos, víctimas de 
un odio inconcebible en la criatura 
humana y de una ferocidad que ha 
llegado a extremos de la más refina-
da insensibilidad. 
Sorprendido por el aluvión revolu-
cionario en plena carretera de Anda-
lucía en dirección a la bella y queri-
da capital malagueña, he sentido las 
torturas imborrables, de saber a 
pocos kilómetros de la misma los 
horrores de sus siniestros incen-
dios en la populosa y alegre vía, arte-
ria principal de su vida, y en sus más 
bellos y encantadores edificios que 
asentados en las colinas que el mar 
azul baña, daban un realce de sul-
tana a su falda cuajada de zafiros 
y esmeraldas. He cruzado Granada, 
la levítica, la reina y señora, en horas 
adormecidas en las que he sentido 
retumbar en mis sentidos, el esquilón 
de la Vela, pronunciando el nombre 
sagrado de la Reconquista, para ahu-
yentar en su sueño la pesadilla de 
sus malos hijos que deseaban su 
esterminio, y a los que la voz angus-
tiosa de su Virgen paralizó, subiendo 
y uniéndose a ella, la oración que 
al pie de sus muros, en la silenciosa 
Carrera, borbotó de mis labios. Allí 
en la soledad y silencio de la noche, 
que una velante aptitud nos impuso, 
junto a unos ancianos, en la portería 
de un severo y venerable templo 
parroquial, San Antón, donde mi 
acompañante, más amigo del alma 
que servicial y respetuoso subordi-
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nado, rindió sin precaverlo el último 
tributo a sus padres para despedirse 
eternamente.— Tres meses después el 
pobre Emilio, que reflejaba en su 
rostro la tristeza por la pérdida de 
un hijo pequeño, que la mísera esca-
sez de la vida madrileña le imponía, 
sucumbiendo por falta de leche, mien-
tras gestionaba en la calle la inhu-
mación del ser querido, por la metra-
lla de la aviación nacional, recibía 
también la muerte. ¡Triste paradoja! 
El, que hubiera dado gustoso su vida 
defendiendo la Causa nacional, fué 
presentado y exaltado como una 
víctima de aquellos cuyo triunfo 
continuamente anhelaba. 
He recibido, al cruce por la carrete-
ra de la ciudad de Jaén, el zarpazo y 
el vaho marxista que se adueñó pres-
tamente de aquella desgraciada po-
blación, que hace tiempo dejara de 
proyectar las sombras de tantos 
héroes como por ella pasaron cubier-
tos del polvo del combate y corona-
dos de gloria, con los opacos y tétri-
cos resplandores del odio de clases 
y las persecuciones religiosas; y he 
sentido el frío de la tragedia, al paso 
por la carretera que cruza la amplia 
vía de Santa Cruz de Múdela, en el 
corazón de Sierra Morena, en Despe-
ñaperros, cuando rodeados de mili-
cianos rojos, amenazantes con fusiles 
y pistolas, hemos visto el jefecillo, 
con las rojas vestiduras cOn que 
ufanamente se engalanaba, caer bajo 
las ruedas del vehículo que nos con-
ducía, al pretender temerariamente 
requisarnos desdeñando la diligencia 
que los guardias civiles, ya habían 
efectuado. 
He visto, a la llegada a Madrid el 
estrépito ruidoso e infernal de una 
turbamulta ansiosa de sangre, que 
saciaba en aquellos instantes su furia 
sobre los cuarteles, que sanguinaria-
mente se cebaba sobre los que esté-
rilmente se sacrificaron en holocaus-
to a la Patria en el cuartel de la 
Montaña, y cuando han aparecido los 
trofeos de aquella infamante cobar-
día, realizada por las hordas, al am-
paro de una legitimidad que salpica-
da de fango, lágrimas y sangre, caía 
verticalmente para siempre, por unos 
hombres que ordenaban arrojar al 
mar a los oficiales de la Marina y 
alentaban los incendios, sembrando' 
de terror con sus disparos previa-
mente las calles para quemar las 
iglesias y edificios que en número de 
ochenta iluminaban espantosamente 
el cielo de la urbe, una congoja 
ahogaba mi pecho y una oración 
musitaban mis labios, mientras para 
ocultarme fuera de mi domicilio huía 
pasando por delante del templo de 
Las Maravillas, donde tantas veces 
resonaron mis plegarias y ahora 
humeaban sus puertas y ojivas. 
X. ' 
i HueUOS del Ufa - Villa Milagros 
— P á g i n a 4 . ' — E L SOL D E ANTEQUERA 
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E L S E Ñ O R 
• . FRANCISCO SABUGO GARCIA 
que fa l leció en Benavides (León) , el d í a 13 de M a r z o de 1938, a los 78 a ñ o s 
de edad, d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
R . I. P . 
Sus hijos, don Florencio, don Nemesio y doña Clotilde Sabugo Galle-
go; nietos, Francisco-Antonio, María de los Dolores y Lucinda Ménda 
Sabugo; primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos se sirvan tenerle presente en sus oraciones. 
C O F R A D Í A D E S E R V I T A S D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
Aviso importante 
Se cita por el presente a iodos los 
hermanoá que sacaron el trono de la 
Virgen de los Dolores para que acu-
dan hoy 3 de Abril , a-Ü las ocho 
de la noche, al domicilio del hermano 
mayor, don Manuel Cuadra Blázquez, 
sito en calle Maderuclos n.0 10, para 
celebrar junta. 
Indispensable la asistencia. 
Se hace saber a todos los herma-
nos que tienen solicitado vestir túni-
ca en la procesión del Jueves Santo, 
pueden pasar a recogerlas los días 4, 
5,6 y 7 del corriente, de 9 a 11 de la 
noche casa de nuestro tesorero, don 
Antonio Gálvez Cuadra, Carrete-
ros, 11. 
Administración de Lnterías 
J o s é Muñoz Pérez 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o h a b e r 
e s t a b l e c i d o s u d e s p a c h o de 
L O T E R Í A N A C I O N A L en 
Plaza de Calvo Sotelo 1 
esq.3 a I n f a n t e D . F e r n a n d o . 
nnsequio a los hospiiaii-
zados en las Recoletas 
El pasado lunes, los soldados 
convalecientes del Hospital de las 
Recoletas, en número de unos cin-
cuenta, fueron invitados a pasar 
la tarde en una conocida e .histórica 
finca de este término. El paseo has-
ta ella lo efectuaron en el automóvil 
de los obreros de la Azucarera, que 
éstos cedieron voluntariamente. 
Los soldados, acompañados de 
las señoras y señoritas que prestan' 
sus abnegados servicios de enfer-
meras en dicho establecimiento bené-
fico, se solazaron en los jardines de 
la finca, disfrutando de la agradable 
temperatura del magnífico día pri-
mavera!, en tan grata compañía, 
pasando allí unas horas hasta las 
últimas de la tarde, y siendo esplén-
didamente obsequiados con vinos, 
dulces y cigarros puros. 
Así atiende Antequera a estos 
hombres que han dado su sangre por 
la Patria, o han perdido la salud en 
la dura campaña, en defensa de nues-
tros ideales. 
Y así una vez más se ha manifes-
tado la compenetración y cariño con 
que la mujer antequerana procura 
hacerles más llevadera la vida de 
hospital. 
V I S A D O P O R LA C E N S U R A 
Nota de la Secretaria del General liareis 
Dado el gran número de telegramas 
y cartas que ha recibido el üeneral Vá-
rela con motivo de su fiesta onomástica 
y ante la imposibilidad material de con-
testar personalmente a cada una de ellas 
como sería sus deseos por mediación 
•Je estas lineas se complace en expresar 
su agradecimiento a cuantos han tenido 
la bondad de felicitarle. 
sniisidio Pro-Comliatíente 
COBRO DE NÓMINAS 
Se previene a todos los beneficiarios 
del subsidio pro-comoatientes, que ha-
biéndose recibido de Málaga el importe 
de la mensualidad de Mvzo, desde el 
próximo lunes día 4 está la nómina a! 
cobro en la Depositada municipal. Los 
interesados deben no demorar el cobro 
para evitar el perjuicio irreparable de 
la devolución en sus cuotas a Málaga. 
Antequera 2 
II Año Triunfal. 
de Abril de 1938.-
El Presidente, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
caiadeAiiorpos y Prestamos 
de Antequera 
En la sesión celebrada por el Conse-
jo de Administración de esta Caja de 
Ahorros y Préstamos el día 30 de Marzo, 
se adoptaron, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 
Fueron concedidos varios préstamos 
nuevos y varias renovaciones con ga-
rantía personal por la cantidad de 
11.410 pesetas. 
Se acordó en principio la concesión 
de un préstamo hipotecario solicitado y 
en definitiva la cancelación de otro to-
talmente abonado. 
Se examinó la situación de varios 
asuntos pendientes. 
Hízose constar el sentimiento de este 
Consejo por el fallecimiento de don 
José Oarzón Martínez (q. e. p. d.) herma-
no político de nuestro compañero de 
Consejo, don Antonio García Gálvez, 
acordándose que una comisión le visite 
y le exprese nuestro pésame. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 5.a 
N O T I C I A S V A R I A S 
L R T R A S D E L U T O 
H a dejado de exis t i r , en Granada, la v i r -
t u o s a j s e ñ o r a d o ñ a Luisa G a r c í a de Alca raz -
Soubrier , hermana po l í t i ca del muy R. P. Sa l -
vador de M o n t e f r í o , capuchino de este con-
. yento, qu ien con tan triste m o t i v o m a r c h ó a 
dicha cap i ta l . 
D ios haya acogido el a lma de la f inada, y 
reciban sus famil iares nuestro sentido pé -
same. 
N O M B R A M I E N T O S 
Por el delegado p r o v i n c i a l en Antequera 
de Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t á y de las 
}. O. N . S. han sido nombrados , respectiva-
mente, secretario y tesorero de la organiza-
c i ó n loca l , don Car los Ler i a Baxter y don 
Mateo Tor tosa A g u i l e r a . 
¿ A L G O Q U E U S T E D 
puede que desconozca?: v ino Moscatel M a l a - , 
ga con solera cordobesa. Tan exquis i to pala-
dar y tan g ran ca l idad por el bajo precio de 
1,50 pesetas l i t r o . General Sanjur jo , 8 (antes 
Diego Ponce).. 
A S C E N S O 
E n el B o l e t í n O f i c i a l fecha 27 del pasado 
Marzo , ha aparecido el ascenso al g rado 
super ior i nmed ia to del c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don A n t o n i o L ó p e z Perea, est imado paisano 
nuestro residente en Granada, a l que le envia^ 
mos nuestra enhorabuena. 
VÍA C R U C I S D E R O G A 1 I V A POR E S P A Ñ A 
E l p r ó x i m o viernes de Dolores , a las Cuatro 
en punto de l a tarde y para pedir a! S e ñ o r 
l a p ronta t e r m i n a c i ó n de la guerra , se h a r á 
un V í a - C r u c i s de penitencia y roga t i va por 
E s p a ñ a en ,el Cer ro de la Cruz. 
Esperamos, dado el c a r á c t e r del mismo, la 
asistencia de todos los buenos c a t ó l i c o s . 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Ayer d i ó comienzo con g ran br i l lantez l a 
I r ad i c iona l novena que a la S tma . Vi rgen de 
la Soledad y Q u i n t a Angus t i a le dedica su 
Hermandad , 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y media, se cele-
bra misa rezada, e x p o s i c i ó n de S. D . Majes-
tad, y acto seguido misa cantada. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosario, ejer-
cicios de l a novena y . s e r m ó n a cargo del 
notable o r a d o r sagrado R. P Carmelo de la 
Cruz, r e l i g ioso agust ino; salve y reserva. 
El jueves 7 y viernes 8, d e s p u é s de la misa 
se r e z a r á n los ejercicios, no habiendo func ión 
de tarde. 
I G L E S I A D E L A S ; R E C O L E T A S 
Ayer d i ó comienzo u n devoto septenario a 
N t r a . Sra . de los Dolores , t i t u l a r de la C o n -
g r e g a c i ó n de re l ig iosas Fi l ipcnses . Los ejer-
cicios empiezan a las cinco de l a tarde. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGARA. Teléfono 36. 
E N L A C Á R C E L 
En la m a ñ a n a de hoy se e f e c t u a r á en la 
P r i s i ó n de esta c iudad ]a C o m u n i ó n de las 
reclusas, que en d í a s anteriores han sido pre-
paradas para tan solemne acto por el s e ñ o r 
vicar io don Rafael Corra les y el an i i guo maes-
t ro don juan de Dios N e g r i l l o Pr ie to . 
toiotión ProviEEial Protectora de [legos 
Los n ú m e r o s premiados en la semana son: 
D í a 28 de Marzo , n.0 792; d í a 29, n.0 612; 
dta 30 n.° 365; d ía 31 , n-.* 267; d í a 1 de A b r i l , 
n ' 546, y d í a 2, n.0 213, 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Hoy ' e s t a r á n abiertas la farmacia Cas t i l l a 
y l a del s e ñ o r C o r t é s . 
F L E C H A S 
Se ordena a todos l o s Flechas y Pelayos 
de esta l o c a l i d a d que s in pretexto n i excusa 
de n i n g ú n g é n e r o concur ran el jueves, d ía 7 
del actual , a l a c o n c e n t r a c i ó n que ha de v e r i -
ficarse en el paseo del G e n e r a l í s i m o Franco , 
a las siete y media de la m a ñ a n a . A dicha 
c o n c e n t r a c i ó n a s i s t i r á el a l f é r ez jefe instruc-
tor . Las faltas de asistencia s e r á n severa-
mente sancionadas. 
Por Dios , por E s p a ñ a y su r e v o l u c i ó n N a -
c iona l -S indica l i s ta . 
MARINOS DE ESPAÑA EN GUERRA 
tercer tomo de «La tragedia española 
en el mar>, por Mauricio de Oiivei-
ra.—5 pesetas. 
EL M U C H A C H O E S P A Ñ O L , por José 
Maria Salaverría.—4 ptas. 
Q U É ES <LO N U E V O » , Consideracio-
nes sobre el momento español pre-
sente, por José Pemart ín .—12 ptas. 
CURSO DE C O N T A B I L I D A D GENE-
RAL, por Daniel Lázaro.—-15 ptas, 
I G L E S I A D E M A D R E D E D I O S 
Duran te los d í a s 9 a l 12 del corr iente se ce-
l e b r a r á un solemne qu ina r io que la C o m u n i d a d 
de Religiosas Agus t inas d e d i c a r á a L S a n t í s i m o 
Cr i s to ' de Limpias-
Por l a m a ñ a n a h a b r á misa a las ocho y 
ocho y media; por la tarde, a las siete, m a n i -
fiesto, santo Rosar io , ejercicio del q u i n a r i o , 
c á n t i c o s , s e r m ó n por el R. P. Enseb io de Re-
b o l l a r y b e n d i c i ó n . 
C U . T O S D E f S E M A N A S A N T A 
Rogamos a los s e ñ o r e s p á r r o c o s , capellanes 
y superiores de conventos nos fac i l i ten la no ta 
de cul tos de ¡ ¡Semana Santa en las iglesias a 
su CHrgo, e n v i á n d o l a a esta R e d a c c i ó n antes 
del p r ó x i m o jueves. 
C O F R A D I A D E S E R V I T A S D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
Se pone en conocimiento de todos los cofra-
des de esta I lus t re H e r m a n d a d que los p r ó x i -
mos d í a s 7 y 8, ú l t i m o s del septenario a Nues-
t ra S e ñ o r a de los Dolores , se c e l e b r a r á n so-
lemnes cultos en los que o c u p a r á la sagrada 
c á t e d r a el M . I . T ) r . don A n d r é s C o l i y P é r e z , 
c a n ó n i g o de la S. I , C. de M á l a g a . . 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S D E L 
G U A D A L H O R C E 
E l d o m i n g o 3 del ac tual , a las tres de la 
tarde, c e l e b r a r á j un ta general o rd ina r ia ' esta 
C o m u n i d a d , en u n s a l ó n de l E x c m o . A y u n t a -
mien to , para dar lectura a la M e m o r i a que 
presenta el Sindicato, a p r o b a c i ó n de cuentas 
de 1937 y presupuesto para 1938. 
Se ruega a los p a r t í c i p e s su pun tua l 
asistencia. 
E l Presidente, 
A N T O N I O P A L M A S A L G U E R O 
P É R D I D A 
de un perro l o b o , cachor ro , de unos nueve me-
ses, pelo rub io c la ro , a lgo r i zado , que atiende 
por Popeye-. Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
a quien l o entregue en esta R e d a c c i ó n . 
nuestro E n m i n a r i o 
Pese a las dif icultades presentadas y que 
atrasan la con fecc ión del núme j -o de Semana 
Santa, tenemos ya comenzada su i m p r e s i ó n y 
en breves d í a s esperamos t e r m i n a r l a . 
• D i c h o n ú m e r o i r á impreso en excelente 
paoel c o n c h é , i lus t r ado con numerosas fo to -
g r a f í a s de i m á g e n e s y procesiones, o t ras a r t í s -
ticas e i n é d i t a s de la iglesia del Carmen y d i -
versos trabajos l i t e ra r ios de conocidos escrito-
res que h o n r a n con su p luma a este p e r i ó d i c o . 
instituto Nanonal de Seoooda Enseñanza 
"Pedro Espinosa,, de Intequera 
Con esta fecha, queda abierta en este 
centro la matrícula para los exámenes 
de alumnos libres de la próxima convo-
catoria de Junio. El plazo de admisión 
de instancias para solicitar matrícula 
gratuita terminara el día 20 de los co-
rrientes, a las dos de la tarde. El de ma-
trícula ordinaria, el día 30 a la misma 
hora. 
Impresos de inscripción y detalles, en 
la Secretaría de este Instituto, de diez a 
doce de la mañana y de cuatro a seis de 
la tarde. 
Antequera 1.° de Abri l de 1938. I I Año 
Triunfal. 
El Secretario, , 
M A N U E L CHAVES. 
Gomteíe Miar fle lipra 
R e l a c i ó n de d o n a t i v o s e n t r e g a d o s e n 
es ta C o m a n d a n c i a d u r a n t e l a s e m a n a 
a c t u a l : 
P a r a l a s u s c r i p c i ó n a favor del E j é r c i t o 
D . Francisco d e - a s í s Torres 10.— 
Operar ios de la f á b r i c a de tejidos de 
d o n Juan A r g ü e l l e s Atroche , 15 por 
lOOjhoras ex t rao rd ina r i a s de Enero , 
Febrero y Marzo 99.90 
Suma Ptas. 109.90. 
C o n destino a los comedores de n i ñ o s 
de A u x i l i o S o c i a l 
D o n Francisco G a l v á n G a r c í a , vecino de 
A l a m e d a , 400.00 pesetas. 
T o t a l recaudado en el mes de M a r z o con 
destino a l a s u s c r i c i ó n a favor del E j é r c i t o y 
r e m i t i d o a l E x m o . Sr. Gobernador M i l i t a r de 
la p rov inc ia para que a su vez l o e n v í e a l a 
Junta Cent ra l de Dona t ivos , en V a l l a d o l i d . 
Ptas. 2.918.85. 
Antequera 1.° de A b r i l de 1938. I I A ñ o T r i u n f a l . 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Servicios Veterinarios 
Semana del 27 de Marzo 
al 2 de Abril. 
M A T A D E R O 
Se han sacr i f icado: 11 reses vacunas, 29 l a -
nar, 14 c a b r í o s , 25 de cerda, 19 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 2 h í g a d o s , ! r i ñ o n , 
.1 bazo, 3 k i l o s de carne y c r e m a c i ó n de dos 
nov i l l a s tuberculosas. 
M E R C A D O 
Presentados y reconocidos: 65 cabri tos . 
Reconocido: 5.373 k i l o g r a m o s de pescado 
y 1.108 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 65 k i l o s de pescado y 200 k i lo s 
de almejas. 
V E T E R I N A R I O D E S E R V I C I O 
Para el r econoc imien to de cerdos sacrif ica-
dos por par t iculares , don Ca r lo s Ler ia B á x -
ter, Santa Clara , 9. 
— P á g i n a 6.' — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
P R I M E R A L I S T A 
Dooaíivos para la s u s c r i p n pro l u x ü l o 
a PoblatiODes Lilefadas 
(La pr imera co lumna es la cuota i n i c i a l y 
la segunda l a quincenal con que se suscriben 
los donantes.) 
E x c m o . Ayun tamien to de A n -
tequera 2.000,— 
D . Diego L ó p e z Priego 250,— 
D . L u i i , M o r e n o Pareja 50,— 
Hi jos de J. Rojas Cas t i l l a 100,— 
D . Gustavo M i r a n d a Roldan 50,— 
D . J o s é Rojas Cas t i l la 50,— 
D A n t o n i o Rojas P é r e z 50,— 
D . Manue l Chaves J i m é n e z 25.— 
D . Manue l L e ó n Manzano 50,— 
D . J o s é Cas t i l la M i r a n d a 50,— 
D . J o s é Her re ra Rosales 50,— 
D . Francisco G ó m e z Sanz 25,— 
D . M i g u e l Lopera R o d r í g u e z 25,— 
D . Manuel H a z a ñ a G o n z á l e z 25,— 
D . Migue l B e r d ú n A d a l i d 15,— 
D . Ildefonso Pa lomo Va l l e jo 15,— ' 
D . Juan N u e v o Or t i z 10,— 
D . Manuel H l j a n o P.alacios . 5,— 
D . Juan Or tega C u r a d o 5,— 
D . Luis G a r c í a Talavera 4,— 
Ü. J o s é L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o 5,— 
D . Enr ique L ó p e z P é r e z 10.—. 
D . Marce l ino Sorzano Llera 5,— 
D . Juan F ranque lo F a c í a 6,— 
D . Francisco Zavala M o r e n o , 5,— 
D . J o s é S á n c h e z Romero 10,— 
D . José Somosierra Palacios 5,— 
D . Nemesio Sabugo Ga l l ego 15,— 
D . A n d r é s G a r c í a Rosas . 1 , — 
D.a Carmen Pozo Her re ra 
D . Enr ique S á n c h e z Ruiz 1,50 
D . Francisco M o r a A g u i l e r a 
D Juan J o s é Ga l l a rdo Q u i n t a n a 2,— 
D.a Carmen Lora , v iuda de 
B l á z q u e z . 5 0 0 -
D . Car los B l á z q u e z L o r a 250,— 
D . Francisco M u ñ o z J u á r e z 50,— 
D . Manuel Cuadra B l á z q u e z 50,— 
D . Juan Qu in t ana S. -Garr ido 25,— 
( C o n t i n u a r á ) 





































[entral nacional Síndicalisla de F. E. I. 
l i l H a s J . O J . S . 
Se pone en conocimiento de "todos 
los labradores de este término que 
pueden pasar por esta Delegación 
Sindical a hacer sus pedidos de NITRA-
T O hasta el d n 5 del coniente. 
Antequera 1 ú i Abril de 1938.— 
II Ano Triunfal. 
EL DELEGADO COMARCAL SINDICAL, 
A G U S T Í N RAMOS HERRERO. 
CAFE mmk 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en CONSERVAS de pescados. 
G A L L E T A S g BiZGOGHOü, exienso surtido. 
u B 6 B I D A S DE C - D A S C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
GONZÁLEZ PIAYA 
P r o f e s o r a en P i m o s 
Avisos: TERCIA, 6 
O: 
Agente en Antequera; 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
i RELOJERÍA HOUILERA Í 
J r l M l o s para reíalos I 
I 
| Dnranes, 7 - ANTEQUERA (D 
l!kjS]S]Sra¡HJS.'SISJSlSJ=!ISjál 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
15 
Composturas de todas clases. 
La Gasiellaia 
Embutidos, Coüíe rvas , Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Oalletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de rteibir. 
TELÉFONO 362 
Lo p tans las pirantes 
Sin perjuicio de que en unos d i los 
párrafos siguienies diga algo de lo quf 
hacemos e i nuesua agiupacicn, debo 
empezar por decir, ¡-iendo sincera, que 
lo que hacemos as aspirantes, es pasar 
unos apuros m iy grandes, mucho más 
grandes de lo que los lectores se crean, 
«.uando tenemos que hacer estas cróni-
cas; a lo menos a mi me sucede asi y 
también a o t r ^ compañeras con quien 
he hablado. Verdaderamente c o de 
escribir para que nos lean, es algo difí-
cil dada nuestra edad, envidiando a 
aquel'os que D os les haya da j ) ta..ta 
faci ¡dad para ejecutarlo. 
Sin embargo, como nuestra ob iga-
ción is obedecer, voy a cumplir como 
pueda mi cometido, ya q.je mucho ha 
de tardar el que me toque nuevamente 
el turno para volverlo a hacer. 
Quiero recordar que hace tiempo, en 
una de la§ pláticas que nos decían lo* 
domingos, nos indicaron que Dios, 
Nucj-t o S ñor, nos señaló dos caminos 
en esta vida: el de la perfección que nos 
conduce ai C i y el del mal que no> 
lleva al Infierno. 
Pues bien, en nu sira mano está, e! 
poder conseguir qu¿ todos sigamos eS 
primero, pues si nos dedicamos con 
verdadero entu iasmo a conseguir que 
esos ñiños ' y niñas, que no se pi eocupan 
pa.a nada de frecuentar la Santa Iglesia 
y los atraemjs con h í lagos , para des-
pués irles en -eñando las verdades de 
nuestra Religión, inculcan joles ei temor 
de Dios, haciéadoles que aprendan a 
rezar y que vean que el Cielo vs eí 
premio que nos dará a los buenos que 
le h m amado y servido en esta vida, 
h'abremos conseguido que a la vuH'a 
de unos años, puedan continuar la m i -
sión que a las aspirantes hoy nos está 
encomcnJada y cuanto mayor sea el 
n ú m e r o por las que nos preocupemos 
arrancándoles la ignorancia religiosa 
que poseen, más grande, será también 
el día de mañana el de los que ayuden 
a que no haya ningún niño, sin que le 
expliquen nuestra Santa Religión y toda-
vía más que conseguiremos las aspiran-
tes, que es que en la cuenta que Dios 
Nuestro Señor, nos lleva a cada mortal, 
las notas que nos vaya poni- ndo diaria-
mente, sean tan buenas, que vivamos 
tranquilos en esta vida y que cuando 
Dios no pida cuenta el día de mañana y 
abran el libro por la nuestra, sea tan 
buena nuestia calificación, que San 
Pedro abra de prisa y corriendo las 
puertas del Cielo, siempre que llegue 
una de las aspirantes de.Antequera. 
UNA ASPIRANTE. 
Bsttatos del GEHEIIIItíSINlO FfiSIltO 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
t amaño 52 x 72, a 10 pesetas — 
Otros t amaños , desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
E L SOL D E ANTEQUERA — P á g i n a 7.a — 
D E S D E E L F R E N T E 
Pepe el tranquilo » 
E n e l m o m e n t o q u e m e e n c o n t r a b a en 
n i i t r i n c h e r a g u a r d a n d o a n u e s t r a P a t r i a 
de l a s t e r r i b l e s g a r r a s m a r x i s t a s , m i s 
o í d o s n o t a r o n u n r u i d o que a l p r i n c i p i o 
p a r e c i ó m e u n a b e j o r r o que r o n d a b a m i 
cabeza , y q u e i n s t a n t e s m á s t a r d e m e 
c o n v e n c í q u e p a r t í a de u n a v i ó n . D a d a l a 
h o r a en q u e a c e r t ó a p a s a r p o r e n c i m a 
de m i l u g a r , m i p e n s a m i e n t o d e j ó p a s o a 
u n r e c u e r d o q u e me ' e n t r i s t e c e , y a que e l 
a c t o r de e s t a n a r r a c i ó n e n t r e g ó su v i d a 
p o r e l r e s u r g i r de E s p a ñ a . M e r e f i e r o a l 
h e r o i c o c a p i t á n de A v i a c i ó n d o n C a r l o s 
H a y a . E s t e v a l i e n t e s o l d a d o e s p a ñ o l , 
que d e s a r r o l l a b a l a a c c i ó n c o t i d i a n a de 
de l l e v a r v í v e r e s , e s t u v i e s e e l t i e m p o b o -
n a n c i b l e o b o r r a s c o s o , a l o s a b n e g a d o s 
de fenso res d e l S a n t u a r i o de N u e s t r a Se -
ñ o r a l a V i r g e n de l a C a b e z a , h a c í a e m o -
c i o n a r n o s t o d a s l a s n o c h e s a u n a m i s m a 
h o r a a s u p a s o c o n d i r e c c i ó n a d o n d e se 
e n c o n t r a b a ese p u ñ a d o de h o m b r e s q u e , 
a i g u a l q u e e l g l o r i o s o M o s c a r d ó , c o n s i -
g u i e r o n g r a b a r en l a b r i l l a n t e H i s t o r i a 
de E s p a ñ a s u e p o p e y a . Y a d e c l i n a d a l a 
t a r d e , e l h o r i z o n t e se a d o r n a b a c o n l a 
p r e s e n c i a d e l a r r o g a n t e t r i m o t o r r e p l e t o 
de a u x i l i o , q u e m á s t a r d e d e s a p a r e c í a 
p a r a p r o p o r c i o n á r s e l o a l o s d e f e n s o r e s , 
y d e j a r l e s c a e r l o que p o r p a l o m a s m e n -
sa j e ra s p e d í a n . 
C a d a vez q u e sus c o m p a ñ e r o s , l o s a m -
p a r a d o r e s d e l S a n t u a r i o , e r a n o b j e t o de 
t e n t a t i v a s b o l c h e v i s t a s , e l c a p i t á n H a y a 
l o s v e n g a b a e s c u p i e n d o m e t r a l l a s o b r e 
lo s r e d u c t o s de l o s c o b a r d e s r u s ó f i l o s , y 
¡ s i e m p r e ! v o l v í a v i c t o r i o s o , t r a n q u i l o , s a -
t i s f echo de s u t r a b a j o . 
U n a n o c h e e n la q u e , p o r m á s c i e r t o , 
.a l u n a e s t a b a en su p l e n i t u d , n o t a m o s 
u n r u i d o q u e p o r s u m a g n i t u d a c u s a b a 
e ra de v a r i o s a p a r a t o s . A c t o s e g u i d o 
s e n t i m o s u n d e s a f o r a d o t a b l e t e o de a m e -
t r a l l a d o r a s , q u e a l t r a n s c u r r i r de v a r i o s 
m i n u t o s c e s ó y d e j ó o í r l i m p i o l o s t r e s 
m o t o r e s d e l p á j a r o a z u l . ¿ Q u e f u é ? P o s i -
b l e m e n t e c u a l q u i e r a v i ó n e n e m i g o q u e 
h u b i e s e q u e r i d o i m p e d i r l o s d i a r i o s v i a -
jes que d a b a . 
P e r o h e a q u í l o q u e n o s s i r v i ó p a r a 
d a r n o s a c o n o c e r l o q u e a n h e l á b a m o s : 
u n s a r g e n t o de C a b a l l e r í a , e v a d i d o d e l 
c a m p o r o j o . P o r este h o m b r e q u e , i m p u l -
s a d o p o r s u a m o r p a t r i o , a r r i e s g ó s u 
v i d a a l p a s a r s e a n u e s t r a s f i l a s , p a r a 
« c o m b a t i r j u n t o a l v a l i e n t e y a u t é n t i c o 
E j e r c i t o e s p a ñ o l » — c o m o d i j o , — s u p i m o s 
l o a c a e c i d o a q u e l l a n o c h e . C u a n d o r e -
g r e s a b a , y a ' p r e s t a d o s u s e r v i c i o , l e s a -
l i e r o n a s u p a s o t r e s « r a í a s » c o n l a p r e -
í c n c i ó n m u y s e g u r a en e l l o s d e a b a t i r l o y 
n o v o l v e r a v e r l o m á s e n e l a i r e . P e r o 
s i n q u e r e r — c o m o es n a t u r a l , — e j e c u t a r o n 
l i n d a m e n t e este r e f r á n : « F u e r o n p o r l a n a 
y s a l i e r o n t r a s q u i l a d o s . » E l v a l i e n t e c a -
p i t á n , s e g u r o , p o r s u c o n f i a n z a en D i o s , 
de que t r i u n f a r í a , n o r e h u y ó e l c o m b a t e 
que le o f r e c í a n , a p e s a r de v e r l a v e n t a j a 
l o s r o j o s e h i z o u s o de s u a m e t r a l l a -
d o r a y , p r i m e r a m e n t e u n o , y m á s t a r d e 
o t r o , f u e r o n en b u s c a de l a m u e r t e q u e 
Va h a c í a r a t o e s t a b a e s p e r á n d o l o s . E l 
o t r o , que p r e s e n t í a i d é n t i c o f i n , p u s o e n 
P rac t i ca l a d e t e r m i n a c i ó n q u e u s a n l o s 
c o b a r d e s ; es d e c i r , l a f u g a . 
P o c o t a r d a r o n l o s r o j o s e n c o n o c e r , 
p a s m a d o s , esa v e r g o n z o s a d e r r o t a , y 
c o m o t e n í a n p r u e b a s de l a t r a n q u i l i d a d , 
c o n t i n u a m e n t e d e m o s t r a d a p o r e l l l o r a -
d o a v i a d o r n o t u v i e r o n p o r m e n o s q u e 
d e n o m i n a r l o « P e p e el t r a n q u i l o » . 
M i l veces t r a t a r o n de a r r e b a t a r a q u é l 
p e d a z o de t i e r r a a l p u ñ a d o de b r a v o s 
e s p a ñ o l e s que l a d . e f e n d í a n ; y y a que n o 
p o d í a n c o n el h e c h o i m p ú d i c o q u e les 
p r o d u j o t a n t a t e n t a t i v a , a c u m u l a r o n m i l e s 
de h o m b r e s , c a r r o s de a s a l t o , a b u n d a n t e 
a r t i l l e r í a y n u m e r o s a a v i a c i ó n , p a r a de s -
c a r g a r l o t o d o c o n t r a l o s p e c h o s q u e e n -
c e r r a b a n c o r a z o n e s h e n c h i d o s de a m o r a 
E s p a ñ a . C o n o f e n s i v a t a n c o b a r d e y c r i -
m i n a l , l o s g l o r i o s o s s i t i a d o s f u e r o n d i f í -
c i l m e n t e c e d i e n d o p a l m o a p a l m o a q u e -
l l o s m e t r o s de t e r r e n o a c o s t a de sus 
v i d a s . . . , y e l S a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o -
r a l a V i r g e n de l a C a b e z a f u é a s a l t a d o 
p o r l o s h a m b r i e n t o s de d e s t r u c c i ó n . . . 
« P e p e e l t r a n q u i l o » p a s ó d e s p u é s , u n a s 
c u a n t a s n o c h e s y d i ó a l o s r o j o s c a s t i g o 
m e r e c i d o ; a h o r a e l E j é r c i t o de F r a n c o se 
e n c a r g a r á d e v e n g a r l e a é l . 
Y l l e n o de e n t u s i a s m o p o r e n c o n t r a r 
n u e v o s l a u r e l e s , d i ó s u v i d a p o r D i o s y 
l a P a t r i a en el f r e n t e de b a t a l l a e l v a l i e n -
te e i n m o r t a l a v i a d o r . 
C a p i t á n H a y a : ¡ ¡ P r e s e n t e ! ! 
¡ V i v a F r a n c o ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
F E R N A N D O R O S A L E S R E I N A 
eruecería C I S T I L U 
c i / \ f=- r=-
c A F E . 1 1 1 
Ü C O a E S •:- V I N O S O E T O D S S C U S E S 111 
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E L C A Ñ Ó N | 
Calzados y Alpargatas S 
La mejor T I N T A R Á P I D A \Ü 
para t in ta r los calzados. ¡l] 
Lucena , 25. A N T E Q U E R A ¡í 
SJSJSJ SJSJSJSJSJSiSJSj lSJ^] 
¿/osé (TlCañoz ^Dargoy 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Corresponsal de 
IDEAL, de Granada 
CORREO DE ANDALUCÍA y 
LA UNIÓN, de Sevilla 
BOÍNAS ROJAS, de Málaga 
DOMINGO, de San Sebastián 
LA A M E T R A L L A D O R A , de 
Bilbao-
FOTOS. SEMANA, C H I C O S , 
FLECHA, MUJER y otras im-
portantes publicaciones, 
ha establecido su domicilio y despa-
cho, en el piso bajo de la casa n.0 122 
de calle INFANTE D. FERNANDO (junto 
a la Farmacia Franquelo). 
DE INTEREiS A LOS AGRICULTORES 
EL CULTIUO DE LA SOJA 
La SOJA es una leguminosa cuyo fru-
to, perf'cctamente comestible, tiene un 
alto va'cr aimenticio (40 por 100 de 
proteina y 20 por 100 de materias gra-
sas. 
Su grano se consume sometido a la 
cocción y también en forma de harina, 
obteniéndose asimismo la leche y el 
queso de SOJA. Por su carencia casi 
absoluta de azúcares constituye un exce-
lente alimento de rég imen para los dia-
béticos. 
Por todo ello, se considera muy inte-
resante y de alto valor para la economía 
nacional, multiplicar los ensayos de 
plantas de esta naturaleza, capaces de 
ampliar nuestras alternativas tanto en los 
secanos como en los nuevos regadíos . 
La Estación de Cerealicultura de Jerez 
de la Frontera, previa autorización del 
Ministerio de Agricultura, ha organiza-
do para esta campaña la distribución de 
semilla de soja de las dos variedades 
«Haberlandt> y «Easy-Coük> cuyos pe-
didos se servirán en saquitos de 5 kilos 
al precio de pesetas 15.50 la primera y 
16 la segunda, envase incluido. 
Por tener limiiada existencias de la 
«Easy-Cook», no se servirán más de 5 
kilos a cada peticionario. 
A todo el que lo solicite se le remiti-
rá el impreso titulado «Instrucciones 
para el cultivo de la soja». 
Los pedidos irán acompañados de su 
importe y deberán hacerse al señor i n -
geniero jefe de la Estación de Cereali-
cu tura de Jerez de la Frontera. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
E D I C T O 
Don Gaspar Morales Aranda, recau-
dador de Hacienda en la zona de 
Antequera. 
H A G O SABER: Que la cobranza 
voluntaria conespondiente al segundo 
trimestre del corriente ejercicio de 1938 
por el concepto de Patente Nacional 
de Circulación de Automóvi les , tendrá 
lugar en esta localidad durante los días 
del uno al quince del p róx imo mes de 
Abr i l en las Oficinas establecidas en calle 
Avenida del General Várela, n.0 6. 
ASÍMISMO H A G O SABER: Que los 
contribuyentes que no hayan hecho 
efectivos sus descubiertos durante los 
días mencionados podrán verificarlos 
durante los diez út imos del mes de Abr i l 
con el recargo del diez por ciento, que 
automáticamente se elevará al veinte por 
ciento al día primero de Mayo p r ó -
ximo. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuye,ite3. 
Antequera a 31 de Marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Recaudador, 
O. MORALES. 
••ri:;a 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
VIDA MUNICIPAL 
En segunda comvocaturia se celebró 
el viernes la sesión, presidiendo el señor 
L ó p e z P i i f g o y asistiendo los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, M o -
reno Pareja, Miranda Roldán, Blázquez 
de Lora y Cuadra Blázquez. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
las cuentas. 
ORDEN DEL DIA 
Sé dió cuenta de escrito del señor 
gobernador agradeciendo el saludo de 
la Gestora y resolviendo que el señor 
B ázquez puede ejercer el cargo de ges-
tor aun cuando no sea vecino de esta 
ciudad. 
Q u e d ó enterada la comisión de infor-
me del letrado sobre cobro de honora-
rios por accidentados, en virtud de con-
sulta elevada por el practicante don Ma-
nuel M^rín. 
Visto escrito del señor j fe de la Pri-
sión, se acordó el blanqueo de ésta. 
En virtud de informe del Consejo 
local, se acordó elevar al Rectorado la 
petición de que se anule la escuela del 
Cerro de los Ahorcados donde nunca 
ha podido funcionar por falta de local, 
adscribiéndola a la barriada de la Torre-
cilla donde existe local magnífico con 
material adecuado. 
Se accede a petición de aumento de 
haber, solicitado por el mecanógrafo 
Angel Guerrero Palomo. 
Vis'os los antecedentes aportados por 
don Manuel Díaz pidiendo la desapari-
ción del quiosco «El Descanso», se acor-
dó dictamine el abogado asesor. 
Se toma en consideración para cuan-
do exista vacante, solicitud de empleo 
del excombatiente Juan López López. 
Se accede a petición de don Teodoro 
Sánchez Morales sobre c o m p : n s a c i ó n 
por derecho de arbitrio abonado por 
una partida de aguardientes que de-
volvió. 
Vista solicitud de Ascención Castro 
Sánchez, viuda del que fué empleado 
de este Ayuntamiento Manuel Pinto 
Rabaneda, pidiendo se le concedan los 
derechos de paga de toca, se acuerda, 
de conformidad con el informe del Ne-
gociado,abonarle cuatro mensualidades. 
Queda sobre la mesa una moción 
del señor Cuadra relativa a la reorgani-
zación de la Banda de Música. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. 
Se admite la dimisión presentada por 
el guardia municipal Pedro Palomo 
Terrones. 
Finalmente, entre otros asuntos, 
como urgente se d ió cuenta de solici-
tud de los vecinos y hacendados de La 
Torrecilla, o sea del núcleo de vivien-
das que, próximo al depósito de má-
quinas de la estación de Bobadilla, cons-
tituye una pequeña barriada, cuyos ha-
bitantes, para honrar xa memoria y en 
recuerde del maestro nacional que allí 
ejerció con verdadera vocación cristiana 
su misión pedagógica, don S;bast ián 
Ortiz Recio, que ha encontrado glorio-
sa muerte como alférez provisional de 
nuestra gloriosa Infantería, solicitan se 
le dé a dicha barriada el nombre de 
«Alférez Drtiz Recio». La Corporac ión , 
reconociendo justa la petición, acc td ió 
a ello por unanimidad. 
Lectura barata 
Lfl GUeRF^fl , relato novelado de los 
más interesanres episodios de la gue-
rra; en cuadernos semanales; a 45 
céntimos. 
L E T R A S , novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policiacas sensaciona-
les; a peseta. 
B I B L I O C e C f l R O C I O , preciosas nove-
las interesantes y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a 95 
cént imos. 
De venta: Infante, 122. 
Matos k Oías Sel ispitai 
(Continúa la relación.) 
SALA DE SAN JOAQUÍN 
Doña María Berdún, de García, cama 
n.0 12. 
Doña Teresa Rojas, de Ruiz, cama 
n,0 14. 
Doña Josefa Bonego, de B.-llido, 
cama n.0 15. 
Doña Concepción Clares, de Mo'ka, 
cama n." 9. 
SALA DE SAN VICENTE 
Doña Socorro Navas, de Grach Pi-
queras, cama n.0 8. 
SALA DEL SOCORRO 
Doña Mercedes Muñoz, viuda de 
Ruiz, cama n.0 1. 
Doña Ana Muñoz, de Mir, cama n.° 2. 
Doña juana Cuadra, de González, 
cama n.0 4. 
Doña Teresa Carrera, de García Ber-
doy, cama n.0 10. 
Doña Josera Carrera, de Castilla, 
cama n.0 11. 
Doña Rosario Garreira, de Laude, 
cama n.0 14. 
Doña María Jesús Rojas, de Mantilla, 
cama n.0 15. 
Señora de Carrillo, cama n.0 16. 
SALA DF LA SALUD 
Doña Elena Ramos, cama n.0 1. 
Doña Dolores Rojas, de Miranda, 
cama n.0 3. 
Señora de don Ratael Pino, cama 
n.0 10. 
Doña Antonia L . Núñez de Prado, 
cama n.0 12. 
SALA DE LA PAZ 
Doña Soledad Cerezo, de Berdoy, 
cama n.0 1. 
Señora de Muñoz (Socorro) cama 
n.0 11. 
de F . E . T . y de las J O.N.S. 









2. a Escuadra 3 a Falange 
3. a Escuadra 3.a Falange 
1.a Escuadra 1.a Falange 
2. a Escuadra 1.a Falange 
3. a Escuadra 1.a Falange 
1. a Escuadra 2.a Falange 
2. a Escuadra 2.a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentarse en la Jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noche. 
Antequera 2 de Abri l de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS . 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 26 
de Marzo al 1 Abril. 
NACIMIENTOS 
Francisco Ramírez Ropero, Josefa 
Fu-ntes Pérez, María Marín Cuesta, 
José Cuenca Sánchez, Rosario Aviles 
Rubio, Miguel Gutiérrez García, Fran-
cisco de P. Pozo A-tacho, Miguel Ruiz 
Fonseca, Encarnación Vegas Sánchez, 
Purificación Pérez Palomo, Gabriel 
Sánchez Casado, Rafael González Abad, 
Juan Molina De gado, M»ría Teresa 
Gallardo 3allardo, Francisco Pérez 
Martín, Teresa Martín Pérez, Carmen 
León Soria, Socorro Rosa Ríos. 
Varones, 9. —Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Rosario Aguilera Muñoz, .4 mese?; 
María Hinojosa Sánchez, 84 años; 
Manuel Granados Rebollo, 80 años; 
Manuel Pérez Ruiz, 60 años; Josefa 
^ Alarcón Blanco, 87 años; Ramona Que-
sada López, 83 años. 
Varones, 2. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . , 
Í8 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Antonio Ortiz Jaime, con Carmen 
Cobos Romero. —Agustín Rubio Qalis-
teo, con María Teresa Trujil lo Rosas.— 
José Roldán Ruiz, con Josefa Díaz 
Pérez . 
D O M I N G O . 
publicación se-
manal dirigida por Juan Pujol y en 
la que colaboran los mejores escri-
tores.—40 cén t imos . 
De venta en Infante Don Fernando, 122' 
